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با اجزاء یک طرح پیشنهاد پژوهش آشنا شده و می تواند این  
 .اجزاء را شرح دهد
 
می تواند یک طرح اولیه پیشنهاد برای پژوهش در حیطه رشته  
 .تخصصی خود ارائه دهد
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 ارائه طرح پیشنهاد پژوهش
 پروراندن ایده به گونه ای منطقی 
 )یافتن مسئله و تبدیل آن به یک عنوان پژوهشی(    
 
 تعیین ژرفای طرح پیشنهاد پژوهش  
 )میزان اطلاعات لازم بر اساس دستورالعمل موسسه مورد نظر(    
 
 آماده سازی نسخه قابل ارائه مرتب و جذاب 
 ...) فونت مناسب،قواعد نقطه گذاری،حجم مطلب،نداشتن اشتباه املایی، (    
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 پرسشي كه نیازمند پاسخ است
مواردی كه شواهد و یافته هاي ضد و نقیض در  
 مورد درستي آنها وجود دارد
 مشكلاتي كه بایست براي آنها راه حلي پیدا شود 
 
 تبدیل یك مسئله تحقیق 
 به یك 
 پژوهشيعنوان 
            يزیچ هچWHAT                 
يسك هچ یور WHOM                     
اجكWHERE                              
يكWHEN                                
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 بخش یکم
 مقدمه
 بخش دوم
  مرتبطمرور متون 
 بخش سوم
 روش ها و رویه ها
 مقذمً
 معرفی مسئله پژوهش
 )اهمیت پژوهش درحوزه دانش موردنظر وتعمیم پذیری یافته های آن(
 
 ) ماهیت،شدت و توزیع مسئله(تعریف مسئله مورد نظر 1(
 
علل احتمالی مستقیم وغیرمستقیم، (تبیین اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئله 2(
 ) راه حل های موجود و زمینه تئوریک راه حل های احتمالی
 
 بیان هدف کلی در بخش پایانی مقدمه 3(
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 متون نظری مرتبطمرور  
 مرور متون تجربی مرتبط
 )ترکیبی از متون و یافته های نظری حاصل از پژوهش های پیشینشامل ( خلاصه
  )نشانه تسلط پژوهشگر بر دانش نظری و تجربی مرتبط با مسئله پژوهش(
 جستجوی اولیه ؛ مطالعه سریع منابع جهت کسب دانش اولیه و  
 ) تصمیم برای ادامه کار(اجمالی در مورد موضوع 
 
جستجوی ثانویه ؛ بررسی عمیق،نقادانه و ارزیابی کننده در  
 : منابع مرتبط از طریق سه گام 
 تعیین مراجع مرتبط با موضوع*            
 مطالعه مطالب به دست آمده *            
 ارزیابی انتقادی اطلاعات گردآوری شده  *            
  روش های جستجو
 
کتب،ژورنال ها،پایان نامه ها،گزارش های (منابع چاپی: دستی  
با استفاده از کارت کاتالوگ ، نمایه نامه ها ...) تحقیقی،
 ، یا جستجوبا رایانه XEDNI  SUCIDEMمانند
 
و ژورنال  SESABBATADداده پایگاه ها : جستجوی الکترونیکی  
  slanruoJ Eهای الکترونیکی 
 ,tceridecneicS,tlusnoC gnisruN,tlusnoC DM
 ,dembuP,ralohcS elgooG,LAHNIC
   . . . ,xedemnarI,narigaM,bildeM,DIS
 محتوای یک یادداشت خلاصه برداری
 
 ...)نویسنده،نام ژورنال، (مشخصات مقاله 
 واژه های کلیدی 
 ...خلاصه محتوای مقاله،نکات قابل توجه،  
روش کار،ابزار،نقاط (تجزیه و تحلیل مطالعه 
 )قوت و ضعف،کاربرد مقاله در تحقیق حاضر
 :هدف پژوهش 
جمله ای روشن ، دقیق و با زمان حال ساده با 
 تمرکز بر توصیف پدیده ای خاص یا 
 روابط میان متغیرها
 
 )در واقع نقطه ابهامی که پژوهش به دنبال دستیابی به آن است(
 :فرضیه پژوهش 
 جمله ای رسمی در باره رابطه قابل پیش بینی
 میان دو یا چند متغیر
 در جمعیتی خاص
 
  )توصیف یا پیش بینی روشن نتایج مورد انتظاریا پیامدهای مطالعه(
 :انواع فرضیه ها
 فرضیه تحقیقی/ فرضیه صفر
 hcraeseR/lluN
 
     evitaicossA/   lausuaC)همبستگی درمقابل علیتی(سببی/ ارتباطی
 
  /elpmiS xelpmoC   پیچیده/ ساده 
 
   lanoitceridnoN/lanoitceriDبدون جهت / جهت دار
 :پرسش پژوهش 
 جمله ای استفهامی به زبان حال ساده
 در مورد یک یا چند متغیر 
 در جهت توصیف متغیر ها یا
 یا روابط میان متغیر ها
 تفاوت میان دو یا چند گروه  
  
 چگونگی،خاصیت یا ویژگی های
 یک فرد، شیء،موقعیت،یا پدیده قابل تغییر
 که قابلیت سنجش و اندازه گیری دارد
اهریغتم عاونا 
  لقتسم /هتسباو                    Independent/Dependent      
 
 
        یمک                                               Quantitative         
                 (هتسویپ/   هتسسگContinuous/Discrete  ) 
 
 
 
   یفیک                                 Qualitative                            
                  (یمسا/  یا هبترNominal/Ordinal             )            
 توصیف نحوه انجام مطالعه
 
 )مشاهده ای، مداخله ای(بیان نوع مطالعه  
 تعیین جامعه پژوهش 
 و روش نمونه گیری )معیارهای ورود و خروج نمونه ها(تعیین ویژگی های نمونه پژوهش  
 تعیین محیط پژوهش
 )روایی،پایایی،نمره گذاری(گردآوری داده ها /تعیین روش های اندازه گیری
 )توسط چه کسی و چگونه(طرح گردآوری داده ها 
 )روش های آماری(نحوه تحلیل داده ها 
 ... )نحوه رعایت حقوق نمونه ها، موسسه و ( ملاحظات اخلاقی 
 تعیین محدودیت ها
 )جدول گانت(زمان بندی مطالعه 
 بودجه بندی  
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یا هدهاشم    OBSERVASIONAL        
 یفیصوت Descriptive    
                  *یعطقم یفیصوت Cross-Sectional  
                   * دنور هعلاطمTrend Study 
                   * یلوط هعلاطمLongitudinal Study 
 
  یلیلحتAnalytical     
                  *یگتسبمه Correlational  
                   * دروم–  یدهاشCase – Control  
                   *مهگ یهورCohort  
یا هلخادم   INTERVENTIONAL  
            
 
   یبرجت هبشQuasi Experimental  
 
  یبرجت /راد دهاشControlled Experimental   
 
 ییامزآراک هدش یفداصت راد دهاش ینیلاب 
Randomized Controlled Clinical Trial          
   
 های گوناگون گردآوری داده ها روش
 
 استفاده از اطلاعات موجود
                                  tnemerusaeMاندازه گیری 
     noitavresebO       ...)           رفتار و (مشاهده
   weivretnI                          مصاحبه
  seriannoitseuQ استفاده از پرسش نامه های کتبی   
 
 

Validity & Reliability 
• Face Validity       یرهاظ ییاور
   
 
• Content Validity    اوتحم ییاور
   
Validity 
رازبا ییاور 
• Test-Retest                    ییامزآزاب 
 
 
• Internal Consistency ینورد یناسمه 
Reliability 
رازبا ییایاپ 
 ملاحظات اخلاقی
 اصل رازداری َ محرماوً وگً داشته اطلاعات شخصی
 ) بیان اٌذاف، سُد َ زیان مطالعً(اطلاع رساوی درست َ صادقاوً 
 ٌا َ رعایت حق اختیار آوٍاآگاٌاوً آزمُدوی رضایت 
 عذم اجبار،تحمیل یا ٌر گُوً فشار رَاوی برای شرکت در مطالعً
 صذاقت در گردآَری دادي ٌا
 صذاقت در گسارش َ اوتشار وتایج 
 رعایت مقررات َ آئیه وامً ٌای مربُط 
 نوشتن فهرست منابع 
 )بر اساس دستورالعمل موسسه مورد نظر مانند روش ونکوور(
 
 
روش تحقیق در . حسین شاهی د،رضایی صدرآبادی م،موسوی رکن آبادی ر1(
 0931یزد،انتشارات یزد،. علوم پزشکی
تعیین عوامل خطر سقوط در سالمندان مقیم . صفوی بیات ز، ذوالریاستین ف2(
     مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛. آسایشگاه های سالمندان تهران
  66-07، 4، 11، 6831زمستان 
 ,aihpledalihP ,de ht8.hcraeseR gnisruN.ThC kceB,FD tiloP )3
 4102,snikliW&smailliW ttocnippiL
 eliforp ksir llaF .H kivaaH ,RC yellE ,K trohS ,LP enooN ,R K tloH )4
 lanruoJ .stneitap citcarporihc redlo fo sutats efil fo ytilauq dna
 ;beF 1102 scitueparehT lacigoloisyhp dna evitalupinaM fo
 78-87:)2(43
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 گذاشتن پیوست ها 
 
                                      eriannoitseuQ پرسش نامه
                                     tsiL kcehCفهرست وارسی   
        tnesnoC demrofnI برگه رضایت نامه نوشتاری
                     teehS noitamrofnI برگه اطلاع رسانی
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